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明治 22年…埼玉県秩父郡皆野村にて出生。昭和 52年 10月 1日、没・88歳。 
















（いせきこう） 昭和 16年には自らも『若鮎』を創刊。 














































































































































































   関東各地にも医学校はたくさんある
が、遠方の京都を選んだのはなぜか。 






































     本格的な鉄筋コンクリート煉瓦
造り2階建て、延べ274坪の堂々
たるものである。 
     1階 診察室、調剤室、外科室、
顕微鏡室、歯科室、患者控室及
び事務室 
     2階 病室及び看護婦控室  
         陣容 校医・金子元春（京都医
学専門学校・医学士）、寮監兼

































































































⑤金子兜太の経歴 昭和の偉大な俳人・文化人 ウィキペディア 
⑥武甲寮歌祭の写
真 
























































































以 上  
 
2020年 3月 10日 
 
小川悟（昭和 33年愛知大学卒） 
冨士ゼロックス株式会社社友 
日本寮歌振興会・広報部長  
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